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Mojca Humar in Tanja Čufer
Priporočila za uporabo rastnih dejavnikov za eritrocite pri sistemsko 
zdravljenih bolnikih z rakom
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nega	zdravljenja	z	EPA	in	ob	tarčnem	Hb,	ki	je	Slika 1.  Priporočila EORTC za uporabo EPA pri bolnikih z rakom, ki imajo anemijo zaradi raka ali zdravljenja iz leta 2007.
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Slika 2 A. Metaanaliza celokupne stopnje umrljivosti
Slika 2 B. Metaanaliza tveganja za trombembolične dogodke (EPA vs. placebo).
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Slika 3.  Shema ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) raziskave 20070782. mBC, metastatski rak dojke; mCRC, metastatski kolorektalni 
rak; mNSCLC, metastatski nedrobnocelični rak pljuč; Q3W, na 3 tedne.
